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11 Proyecto de Graduación
El presente proyecto de comunicación 
visual, busca a través del diseño de un 
módulo  ordenado que facilite la capacita-
ción a través de talleres con impacto visual 
que al mismo tiempo informen sobre los 
derechos de la niñez y la mujer ante situa-
ciones de riesgo o desastres naturales que 
imparte la Asociación Sororidad Activa –
ASA-  y CONRED quienes no cuentan con 
material gráfico adecuado para una mejor 
atención en dichos casos.
Presentación
La capacitación temprana de alta calidad 
previene que en un futuro se violen dichos 
derechos que por falta de información se 
comenten en contra de mujeres y niños.
Las implicaciones de esta problemática, 
obliga al Estado guatemalteco a imple-
mentar y generar respuestas a partir de 
políticas públicas, a modernizar las insti-
tuciones y a adaptarlas a los cambios que 
la sociedad requiere.
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Capítulo 1
Introducción
En este capítulo se destacarán datos importantes que 
son la base fundamental del proyecto, estos facilitarán 
la comprensión del mismo.
Encontrará los antecedentes de -ASA- Asociación 
Sororidad Activa, se dará a conocer el problema, el por 
qué del proyecto a realizar y los objetivos generales y 
específicos del mismo. 
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Problema
Ciertamente los Derechos Humanos en 
sus contextos de igualdad y dignidad 
suponen que entre varón y Mujer, niño o 
niña no existe diferencia  alguna,   ya  que 
nadie   es  más o menos que el otro. 
A partir de la segunda mitad del siglo XX 
cuando da inicio al Reconocimiento y 
respeto de la Mujer en sí misma y de su 
actividad como parte indispensable de 
la familia, sociedad y de la estructura del 
Estado. 
La afectación a los derechos, sobre todo 
cuando pertenecen a clases socioeconó-
micamente precarias o presentan mues-
tras claras de desinformación, lo cual es 
resultado de la falta de educación.  Defini-
tivamente la ignorancia es fuente dirwecta 
de los abusos que se convierten en muchas 
ocasiones, en la violencia de los derechos 
humanos de los niños y mujeres.
No existe, hoy en día ninguna clase de 
privilegios o poder por el simple hecho de la 
diferencia de sexos. Recordemos la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948: “Artículo 2. 1. Toda persona tiene 
todos los derechos y libertades procla-
mados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo ...”
1.1
La falta de formación a instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales 
encargadas de ayudar en casos de riesgo y 
desastres naturales en nuestro país que es 
sumamente vulnerable provocada por la 
poca información y producción de mate-
rial gráfico dirigido a dicho grupo objetivo 
hace que se sigan cometiendo este tipo 
de abusos, que sean pasados por inad-
vertidos o como “costumbre cultural”, la 
falta de capacitación adecuada hacía estos 
es crítica y en gran parte la población en 
general desconoce o  tiene una informa-
ción pobre sobre sus derechos, cuales son 
las causas, efectos y sus consecuencias, 
por ende muchos casos quedan sumidos 
en el silencio y nunca llegan a ser denun-
ciados. 
Con este tipo de material gráfico se ambi-
ciona decrecer la falta de información y 
la ausencia de estrategias apropiadas de 
comunicación que afectan la labor de la 
asociación; además se busca concien-
tizar a dicho grupo para atender y ayudar 
en estos casos así como denunciar este 
tipo de abusos a cualquier niño o fémina, 
pues al no denunciar nos convertimos en 
cómplices de abusos psicológicos y físicos. 
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Justificación
La carencia de comunicación visual 
adecuada sobre los derechos de la 
niñez y la mujer en situación de riesgo o 
desastres naturales en instituciones que 
prestan servicio en estos caos afecta a 
más de 7 millones entre mujeres y niños 
a nivel nacional, según estadísticas de 
las Naciones Unidas Guatemala  por 
su geografía es el segundo país a nivel 
mundial con riesgo a desastres naturales, 
terremotos, deslaves, huracanes etc. Y son 
las mujeres y los niños los más vulnerables 




Sin un material adecuado tanto estruc-
tural como visualmente,  la información 
puede convertirse en repetitiva, rutinaria y 
aburrida. 
Contar con dicho material ayuda y faci-
lita tanto la emisión como la recepción 
de información ya que se puede formar 
y capacitar ordenada  y eficazmente con 
dicho material de apoyo.
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La Asociación desarrolla distintas acciones 
para la prevención, investigación, sanción 
y r eparación de  actos  de  discrimina-
ción y   violencia  contra  las mujeres y 
niños siendo fundamental la parte de 
la comunicación visual, de los mensajes 
claves con los que por medio de talleres 
se pretende formar, sensibilizar  y  educar, 
a  favor de  las  mujeres  y  niñez  guate-
malteca.  La asociación se dirige a diversa 
clase de público por lo que se necesita de 
un análisis especializado del contenido y 
calidad de los mensajes así como de los 
medio por los que se hace llegar para lograr 
los objetivos de comunicación.
Incidencia del Diseño Gráfico en la 
Ejecución del Proyecto
La intervención en aspectos gráficos trans-
mitidos por los canales adecuados, inci-
diría al acercamiento a víctimas, informar e 
incentivar a la denuncia; asímismo buscar 
la justicia y dignificación para los niños y 
las mujeres, además concientizar sobre la 
importancia de erradicar la violencia diri-
gida hacía los mismos, así como asegurar 
la reducción de crímenes cometidos en 
contra de la niñez y la mujer.
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Para la realización de este proyecto el 
profesional del diseño gráfico cuenta  con 
el  apoyo  de  la  institución,  desde  la 
Directora del plantel hasta las personas 
que imparten los talleres quienes brin-
darán información necesaria para la reali-
zación del mismo, la institución cuenta 
con equipo de oficina, el cual no es el 
Factibilidad del Proyecto
adecuado para la elaboración del proyecto, 
sin embargo  ofrecen  un  área  de  trabajo 
amplia  para poder llevar equipopropio; 
además el proyectista está capacitado 
para realizar dicho proyecto así como toda 




   del proyecto 
Objetivo General
Contribuir a prevenir la  violación  de  los 
Derechos de la Niñez y la Mujer en situa-
ción de riesgo y desastres naturales, a 
través del diseño gráfico editorial de mate-
rial dirigido a funcionarios y empleados de 
entidades gubernamentales y no guber-
namentales que trabajan en coordinación 




Diseñar visualmente, material educativo 
de fácil comprensión que apoye en la 
capacitacion de personal de campo que 
se dedica a la prevención, comunicación 
y educación de los derechos de la niñez y 
la mujer en situación de riesgo y desastres 
naturales.
Diseñar una guía de contenido de los 
talleres que imparte la asociación, acerca 
de los derechos de la niñez y la mujer en 
situación de riesgo y desastres naturales.
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Capítulo 2
Perfiles
En este capítulo se describe la institución, 
su misión y visión así como otras caracte-
rísticas importantes, también se describe al 
grupo objetivo, se dan a conocer las caracte-
rísticas del perfil   demográfico, psicológico, 
socioeconómico, expresión verbal y cultura 
visual.
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Perfil de la Organización    
Perfil del Cliente
Antecedentes de la Institución 
Historia
Son un grupo de mujeres activistas de 
Derechos Humanos a favor de las mujeres 
que coinciden en la iniciativa de desarrollar 
acciones que promuevan la sororidad para 
minimizar y/o erradicar las condiciones de 
desigualdad que permiten las discrimina-
ciones y violencia contra las mujeres.
Filosofía
Todas las acciones están encaminadas, a 
contribuir, a la construcción de un Estado 
democrático de derecho, donde las niñas 
adolescentes y mujeres puedan ejercer sus 
derechos en igual de condiciones; para ello 
trabajan para la prevención, investigación, 
sanción y reparación de discriminaciones 
y violencia, desde un abordaje integral 
que contempla lo legal, el trabajo social, la 
psicología y lo político.
2.1
y Servicios que brinda
Características del sector social 
en el que se encuentra inmersa 
la institución
Derechos Humanos de las mujeres. La 
Asociación desarrolla distintas acciones 
para la prevención, investigación sanción 
y reparación de actos de discriminación y 
violencia contra las mujeres siendo funda-
mental la parte de la comunicación visual 
de los mensajes claves con los que se 
pretende sensibilizar, educar, hacer inci-
dencia política y hasta desarrollar litigios 
emblemáticos a favor de las niñas, adoles-
centes y mujeres.
Entre las ONG podemos mencionar Tierra 
Viva, Asociación Nuevos Horizontes (Quet-
zaltenango), y CICAM; dedicadas al apoyo 
y desarrollo integral de la mujer, pres-
tando servicios de acompañamiento jurí-
dico, orientación psicológica y en algunos 
casos albergue, todas ellas basadas en  los 
fundamentos del feminismo y la sororidad.
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La identidad visual de organizaciones 
fundamentadas en el feminismo nacio-
nales e internacionales, se encuentran 
identificadas por tonalidades violetas que 
se representa el movimiento feminista y 
rosadas identificadas con el género feme-










haciendo alusión a flores, el símbolo feme-
nino representado por un círculo y una cruz 
y siluetas de mujeres.
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Servicios que presta
•	 Litigando casos emblemáticos que 
establezcan precedentes de justicia 
en el ámbito nacional e internacional a 
favor de niñas, adolescentes y mujeres.
•	 Desarrollando procesos de investiga-
ción-acción, que favorezcan cambios 
políticos y sociales a favor de niñas, 
adolescentes y mujeres.
•	 Implementando acciones de sensibili-
zación, formación e incidencia política 
que beneficien a niñas, adolescentes y 
mujeres. 
•	 Facilitando la gestión, sostenibilidad, e 
implementación de proyectos de bene-
ficio social a favor de niñas, adoles-
centes y mujeres, especialmente en 
quienes coexistan mayores situaciones 
de vulnerabilidad. 
•	 La construcción de alianzas entre 
mujeres, que propicien la confianza, el 
reconocimiento recíproco de la auto-
ridad y el apoyo. Ejecutando acciones 
específicas a la eliminación social de 
todas las formas de opresión. 
•	 Favoreciendo el apoyo mutuo para 
lograr el poderío genérico de todas 
y el empoderamiento vital de cada 
niña, adolescente y mujer. Desarro-
llando acciones holísticas sensibles a la 
diversidad cultural, lingüística, étnica, 
capacidades distintas, que favorezcan 
una atención integral a niñas, adoles-
centes y mujeres víctimas de violencias 
y discriminaciones.
Identidad visual
Hasta hace un año la institución no 
contaba con una identidad visual, actu 
in un manual de normas gráficas lo cual 
les a generado pequeños problemas, por 
ejemplo a la hora de imprimir tarjetas de 
presentación o algún tipo de papelería los 
colores varían de una imprenta a otra, esto 
se debe a que no tiene bien establecidos 
cuales son los colores a utilizar. 
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Cultura y Producción Visual
La institución no cuenta actualmente con 
ningún registro gráfico, carecen de iden-
tidad gráfica y no cuentan con ningún 
recurso o proveedor que supla esa nece-
sidad. La organización se ha visto obligada 
Bifoliar de presentación 
de la organización
en crear ellos mismos sus materiales para 
cubrir necesidades inmediatas.  A la fecha 
sólo cuenta con el logotipo que utilizan en 





Funcionarios y empleados de entidades 
gubernamentales y no gubernamen-
tales que trabajan en coordinación con 
CONRED en el ciclo de prevención de 
riesgo a desastre, de ambos géneros 
de ente 20 a 50 años de edad, en su 
mayoría hombres, estudiantes, técnicos 
y profesionales.
Características socioeconómicas
El ingreso económico está definido por 
la actividad laboral que realizan (policías, 
ejercito, bomberos, ongs)
2.2
Relación del grupo objetivo con 
la institución
La relación se basa por  referencias 
de  funcionarios,  trabajadores  y otras 
organizaciones que reconocen la exper-
ticia en atención integral y especializada 
en estos casos. El contacto se realiza de 
forma directa  con la institución cuando 
reciben los talleres.
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Capítulo 3
Definición Creativa
En este capítulo se dará a conocer el  proceso que se 
llevo a cabo para la elaboración del concepto creativo. 
La descripción de la estrategia de aplicación de lapieza 
a diseñar, así como la propuesta de los códigos visuales.
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Descripción de la estrategia3.1
Para prevenir estas violaciones a los dere-
chos de la niñez y la mujer se necesita 
capacitar a través de un módulo de infor-
mativo a los funcionarios y  trabajadores 
de instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales para que mejoren sus 
prácticas de atención, esto a través de 
talleres que se llevan a cabo durante todo 
el año en las diferentes instituciones que 
trabajan en coordinación con CONRED en 
el ciclo de prevención de riesgo y desastres 
naturales.
Para realizar estas actividades, se dise-
ñará material  informativo, para informar, 
prevenir y capacitar.
Será dirigido a funcionarios y empleados 
de entidades gubernamentales y no 
gubernamentales que trabajan en coordi-
nación con CONRED en el ciclo de preven-
ción de riesgo a desastre, de ambos sexos 
de ente 20 a 50 años de  edad,  en su 
mayoría  hombres, estudiantes, técnicos y 
profesionales.
El material se proporcionará dos veces al 
mes en los talleres que brinda la Asocia-
ción durante todo el año.
de aplicación de la pieza a diseñar
En la propuesta gráfica de este proyecto 
el cual consiste en un módulo de capa-
citación se han tomado en cuenta los 
siguientes contenidos:
Derechos de la Niñez y la Mujer en situa-
ción de riesgos y desastres naturales. Los 
problemas que a menudo enfrentan las 
personas afectadas por las consecuencias 
de los desastes naturales incluyen: acceso 
desigual a la asistencia; discriminación en 
la prestación de asistencia; reubicación 
forzosa; violencia   sexual y por motivos de 
género; pérdida de documentación; reclu-
tamiento de niños en las fuerzas comba-
tientes; regreso o reasentimiento peligroso 
o involuntario; y cuestiones relacionadas 
con la restitución de la propiedad. El Módulo para capacitar sobre Dere-
chos de la Niñez  y la Mujer en Situación 
de Riesgo y Desastres Naturales para la 
Asociación Sororidad  Activa –ASA- y 
CONRED estará disponible en los talleres 
que imparte en el interior del país la 
Asociación, actualmente en los depar-
tamentos del Petén, Quetzaltenango, 
Salamá, Cobán, Huehuetenango, San 
Marcos y próximamente se impartirán en 
todo el territorio nacional.




Para llegar al concepto creativo se utili-
zaron dos técnicas, la primera es la lluvia 
de ideas la cual según  Osborn (1938) es 
una técnica grupal creada para generar 
creatividad mental respecto al tema, esta 
consiste en pensar rápida y de manera 
espontánea en ideas, conceptos o pala-
bras que se puedan relacionar con un tema 
previamente definido y que, entonces, 
puedan servir a diferentes fines. El proceso 
de lluvia de ideas es hoy en día muy utili-
zado en espacios tales como reuniones 
laborales, en clases, en debates, etc.




Según el Profesor Fidel Hurtado (2002) 
El concepto creativo es quien finalmente 
comunica, por ello es un aspecto esen-
cial del mensaje, pues a través de él se 
logra penetrar en la mente del consumidor 
potencial, ayuda a crear un estado prefe-
rencial positivo como primer requisito en 
la modificación de conductas y actitudes 
de los grupos sociales. 
Thurstone (1952): Define el concepto crea-
tivo como “Un proceso para formar ideas o 
hipótesis, verificarlas y comunicar los resul-
tados, suponiendo que el producto creado 
sea algo nuevo”. Este autor se refiere a la 
creatividad como proceso para constituir 
nuevos productos, a la creatividad como 
elemento generador de productos, como 
una vía para conseguir resultados.
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LLuvia de Ideas
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Al tener estos conceptos, se procede a 
utilizar la técnica de relaciones forzadas 
para armar las siguientes frases, esta 
técnica fue desarrollada por Charles S. 
Whiting (1958) su utilidad nace de un prin-
cipio muy sencillo: cuando se combina lo 
Relaciones Forzadas
conocido con lo desconocido se crea una 
nueva situación. De este proceso pueden 
surgir ideas muy originales. 
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Luego de utilizar la técnica surgió el concepto creativo
“El camino de hoy diseña tu futuro”
Justificación del Concepto Creativo:
Luego de este proceso y basado en  las 
técnicas utilizadas, surgió el concepto 
creativo, que es una metáfora de la vida, 
el día a día, las vivencias y el aprendizaje 
son un camino que se sigue, el cual puede 
ser bueno o malo, por esto hay que capa-
citar para ser mejores y para que el día de 
mañana se proteja a los necesitados, a los 
más vulnerables,  la niñez y  la mujer. 




Se refiere a las formas que el comunicador 
visual puede utilizar. Para el presente 
proyecto se utilizarán formas geometricas 
regulares, como recuadros en texto impor-
tante o en esquemas, así como también 
elementos de formación y relación: para 
organización y relación de las formas en 
el espacio por medio de elementos como 
el equilibrio, la tensión visual, la dirección, 




Comprende todos los textos caracteri-
zados por un conjunto de atributos de 
estilo. 
Familia tipográfica: Se utilizará para este 
proyecto una tipografía Sans Serif o Palo 
Seco, por ser una tipografía sin remates de 
ningún tipo, es lineal de fácil comprensión 
y facilita la lectura.
Código Cromático
Comprende los esquemas de color que 
son atribuidos a un determinado mensaje 
visual. Los colores de las organizaciones 
fundamentadas en el feminismo nacio-
nales e internacionales, se encuentran 
identificadas por tonalidades violetas que 
C = 0 M = 40 Y = 81 K = 0
C = 46 M = 0 Y = 98 K = 0
C = 12 M = 60 Y = 0 K = 0
C = 72 M = 10 Y = 11 K = 0
C = 0 M = 86 Y = 58 K = 0
representa el movimiento feminista y 
rosadas identificadas con el género feme-
nino. En este caso el grupo objetivo incluye 
hombres y mujeres por lo que se utilizarán 
los colores del logotipo de la institución 
-ASA-.
Helvetica regular para texto.
Helvetica Neue médium condensed para títulos.
Se utilizará la Helvetica, este tipo de fuente 
crea el efecto de modernidad, sobriedad, 
alegría y seguridad, es más neutra y clara.
Estilo: Se utilizará regular para el texto, 
bold para resaltar texto importante y 
médium condensed para títulos.
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Tamaño: El tamaño adecuado para lectura 
continua es entre 8 y 12 puntos, el tamaño 
para títulos es de entre 12 y 24 puntos 
aproximadamente, si fuera necesario para 
mayor visibilidad sobre los 24 puntos. La 
diferencia de tamaño responde a una orga-
nización jerárquica. Un tamaño mayor para 
el llamado principal y tamaños inferiores 
para información secundaria.
               
Helvetica regular para texto.
Helvetica regular para texto.
Helvetica Neue médium condensed para 
títulos.
Helvetica Neue médium 
condensed para títulos.
Ejemplo: 
Orientación: La posición de los textos 
será en sentido horizontal, tanto en el 
contenido como en los títulos y subtítulos, 
ya que facilita la lectura.
Altas o bajas: En los textos, títulos y 
Subtítulos se utilizarán minúsculas y 
mayúsculas. 
Tipo de alineación: La alineación 
adecuada es la justificada ya que da orden 
y facilita la lectura. En cuanto a títulos o 
subtítulos se utilizará en algunas ocasiones 
justificados a la izquierda, derecha o 
centrados según sea necesario.
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Formato
El tamaño del formato será cuadrado (6” x 
6” pulgadas) se utilizará este formato por 
ser un tamaño accesible, de fácil manejo y 
económico, para las páginas interiores se 
utilizará papel bond  90 gramos, se impri-
mirpa tiro y retiro, ya que se considera que 
el material será extenso teóricamente, 
para la portada y contraportada se utilizará 
papel Husky calibre 120 gramos  ya que es 
un tipo de papel funcional y económico. 
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Código Fotográfico
Son imágenes fotográficas o ilustraciones 
que se caractericen por las tomas, ángulos 
y encuadres.
Se utilizarán fotografías en su totalidad, se 
les realizará r toque fotográfico, se cuidará 
el balance de blancos y negros, serán a 
escala de grises.
Las fotográficas fueron proporcionadas 
por CONRED, son alusivas al tema, tienen 
tomas a nivel, aéreas, contrapicados y 
cenitales, contienen planos generales de 
desastres naturales, planos medios, primer 
plano a niños y mujeres.
Código Lingüístico: 
Para la realización de dichos módulos 
formativos se utilizará un lenguaje técnico 
– académico ya que el material va dirigido 
a personas que ya tienen un conocimiento 
en el tema.
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Capítulo 4
Planeación 
        Operativa
En este capítulo se presenta el flujograma y cronograma 
a seguir para realizar el proyecto, con esto se logra una 
buena organización y estructura del proyecto.
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Flujograma del Proceso 4.1
El siguiente flujograma es sumamente  importante para el proceso del 




Reunión con Autoridades de -ASA- 
Asociación Sororidad Activa
Conversación con Ana Lucía 
Morán, Directora de la Institución, sobre 
los problemas gráficos editoriales de la 
asociación.
Insumos
Carro, gasolina, hojas en blanco, 
cámara
Tiempo: 2 días // 4 horas
Recopilación
de datos
Reunión con Autoridades de -ASA- 
Asociación Sororidad Activa Interactuar con el personal de la Asocia-
ción
Insumos
Carro, gasolina, hojas en blanco, 
cámara
Tiempo: 8 días // 32 horas
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Organización
de los datos recopilados
Reunión con Autoridades de -ASA- 
Asociación Sororidad Activa
Revisar y organizar los datos reca-
bados con la Abogada Alejandra Catú 
para la elaboración del módulo de 
capacitación
 Insumos
Carro, gasolina, hojas en blanco, 
computadora
Tiempo: 5 días // 40 horas
Proceso 
conceptual
Elaboración del Flujograma, crono-
grama, mapa conceptual, e investiga-
ción conceptual (teórica).
insumos
Cuadernos, hojas, lapicero, computa-
dora, luz.
ITiempo: 7 días // 56 horas
Elección de fotografías




ITiempo: 7 días // 56 horas
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Retoque Fotográfico
Retoque a las fotografias, en el balance 
de blancos, así como pasarlas a escala 
de grises.
Insumos
Computadora, scanner, Illustrator y 
photoshop
ITiempo: 7 días // 56 horas
Diagramación de 
Módulo 
Elaboración de páginas maestras, los 
colores, tipografías y retícula a utilizar.
Insumos
Computadora, InDesign
Tiempo: 5 días // 40 horas
Creación de las herra-
mientas de validación
Realizar hojas de trabajo para coeva-
luar y evaluar al grupo objetivo.
Insumos
Hojas de papel y Computadora
Tiempo: 2 días // 6 horas
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Validación en Subesta-
ción de Bomberos 
Se les dió una pequeña introducción, 
se les porporcionó el material y luego 
se les entregó la encuesta.
Insumos
Hojas, impresiones, tinta, lapiceros, 
carro, gasolina.
Tiempo: 2 días // 6 horas
Arte final del 
Módulo
Revisar  detalladamente y realizar las 




Tiempo: 5 días // 40 horas
Presentación del proyecto
a las autoridades de la 
Asociación
Presentar el proyecto final a las 
autoridades de -ASA- Asociación 
Sororidad Activa para que puedan 
ver que por medio de diseño editorial 
podrán solucionar  la falta de material 
impreso para impartir los talleres.
Insumos
Carro, gasolina, computadora y 
dummies
Tiempo: 1 día // 4 horas
El flujograma anterior facilitara la organización del material que debemos 




Del 1 al 9
Del 12 al 15
Del 19 al 23
Del 26 al 23
del 16 al 20
del 9 al 13
del 1 al 4
del 7 al 11
del 14 al 18
 del 21 al 25
del 26 al 27
26
29
Toma de fotografías a instalaciones
Elaboración del Marco Conceptual y Teórico
Bocetaje de partes Importantes del módulo
Recopilación de fotografías para material y 





Correcciones y adaptaciones finales, 
Informe final
referencia para el Módulo
Recopilación de información
Recopilación de información y resumen
Diagramación del Módulo
Preparación para presentación en sede
Entrega oficial del informe final
Presentación en sede 
Trabajo
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Agosto septiembre octubre
Del 1 al 9
Del 12 al 15
Del 19 al 23
Del 26 al 23
del 16 al 20
del 9 al 13
del 1 al 4
del 7 al 11
del 14 al 18
 del 21 al 25
del 26 al 27
26
29
Toma de fotografías a instalaciones
Elaboración del Marco Conceptual y Teórico
Bocetaje de partes Importantes del módulo
Recopilación de fotografías para material y 





Correcciones y adaptaciones finales, 
Informe final
referencia para el Módulo
Recopilación de información
Recopilación de información y resumen
Diagramación del Módulo
Preparación para presentación en sede
Entrega oficial del informe final
Presentación en sede 
Agosto septiembre octubre
Del 1 al 9
Del 12 al 15
Del 19 al 23
Del 26 al 23
del 16 al 20
del 9 al 13
del 1 al 4
del 7 al 11
del 14 al 18
 del 21 al 25
del 26 al 27
26
29
Toma de fotografías a instalaciones
Elaboración del Marco Conceptual y Teórico
Bocetaje de partes Importantes del módulo
Recopilación de fotografías par  material y 





Correcciones y adaptaciones finales, 
Informe final
referencia para el Módulo
Recopilación de información
Recopilación de información y resumen
Diagramación del Módulo
Preparación para presentación en sede
Entrega oficial del informe final
Presentación en sede 
Agosto s ptiembre octubre
Del 1 al 9
Del 12 l 15
Del 19 al 23
D l 26 l 23
del 16 al 20
el 9 al 13
del 1 al 4
del 7 al 11
del 14 al 18
 del 21 al 25
del 26 al 27
26
29
Toma de fotografías a instalaciones
Elaboración del Marco Conceptual y Teórico
Bocetaje de partes Importantes del módulo
Recopilación de fotografías para material y 





Correcciones y adaptaciones finales, 
Informe final
referencia para el Módulo
Recopilación de información
Recopilación de información y resumen
Diagramación del Módulo
Preparación para presentación en sede
Entrega oficial del informe final
Presentación en sede 
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Capítulo 5
Marco Teórico
En este capítulo se presentan ensayos en los cuales 
se describe el diseño gráfico editorial en el contexto 
nacional y su incidencia en la problemática social, las 
características, ventajas y   desventajas de la utiliza-
ción de módulos en la enseñanza y la importancia del 
mismo, con dichos ensayos se describe la solución del 
problema descrito anteriormente.
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Los Derechos Humanos, son una elección y 
una oportunidad, significan la libertad para 
conseguir un trabajo, elegir una carrera, elegir 
al compañero con quien estar. Entre ellos 
está el derecho de circular ampliamente y 
el derecho de trabajar con remuneración, 
sin acoso, abuso o amenaza de un despido 
arbitrario, incluso abarcan el derecho al 
descanso. (ONU, 2009)
Por otro lado los derechos de la niñez y la 
mujer en particular son muy importantes, no 
pueden ser separados los unos de los otros. 
En casos de guerra o desastres naturales, no 
podemos dejar a un lado estos derechos, ni 
tratarlos de igual manera a todos.
 
Los fenómenos naturales, por cuanto son 
naturales no se pueden evitar.  Sin embargo, 
si se pueden prevenir ciertos riesgos antes, 
durante y luego de las emergencias o desas-
tres. (Acevedo Loreta, 2010)  
Guatemala está sujeta a padecer desastres 
naturales como: inundaciones por lluvias 
excesivas, temblores, terremotos y erup-
ciones volcánicas, algunas veces dos de 
estos fenómenos ocurren al mismo tiempo, 
por lo que debemos estar preparados para 
enfrentarnos a cada uno de ellos.  En situa-
ciones de emergencias ninguna persona está 
exenta de ser afectada,  pero los niños, niñas 
y mujeres son los más vulnerables, y por 
ende pueden ser los más afectados en estas 
situaciones.  De acuerdo con  la Conven-
ción de los Derechos del Niño, la población 
de personas menores de 18 años tiene el 
derecho de recibir prioritariamente ayuda 
en situaciones de emergencia causadas por 
desastres naturales o de cualquier índole. 
(UNICEF, 2010)
El  Código para la Protección y los Dere-
chos Fundamentales de los Niños, Niñas 
y Adolescentes (Ley 136-03) establece que 
¿Conoces tus derechos?
tanto el Estado como los organismos que 
trabajan  a favor de la niñez  al momento de 
situaciones de emergencia deben estar vigi-
lantes  para evitar cualquier tipo de abuso, 
ya sea psicológico, físico, sexual o de cual-
quier otra índole. Igualmente,  servicios de 
salud  adecuados y otros servicios sociales 
deben ser parte de cualquier respuesta a una 
emergencia, considerando que los niños en 
albergues deben beneficiarse de los servi-
cios esenciales para su supervivencia. 
En lo concerniente a la protección contra los 
malos tratos, la citada convención (Art. 19) 
asigna al Estado la obligación de proteger a 
la niñez de todas las formas de malos tratos 
perpetradas por padres, madres o cualquier 
otra persona responsable de su cuidado, y 
establecer medidas preventivas y de trata-
miento al respeto. (UNICEF 2007)
En Guatemala se han realizado impor-
tantes esfuerzos por fortalecer el conjunto 
de normativas que protegen a la niñez y la 
mujer, y restituyen sus derechos vulnerados. 
La Ley de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia (2003) es el principal instru-
mento que garantiza la articulación de los 
mecanismos necesarios para el bienestar 
de la infancia. Seguido por la aprobación 
de la Ley de Adopciones, la Ley del Registro 
Nacional de las Personas y la Ley contra 
la Violencia Sexual, Explotación y Trata 
de Personas. No obstante, en situaciones 
excepcionales como las que viven países 
en post conflictos armados, en momento 
de emergencia o post desastres naturales, 
así como el caso de Guatemala, la cons-
tante convivencia de la niñez y la mujer con 
un alto grado de violencia e impunidad de 
los crímenes, es necesaria una actuación 
rápida de todos los sectores para articular un 
sistema de protección integral que responda 
a estas necesidades. 
5.1
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Ante esta compleja situación es funda-
mental el papel de los sistemas de protec-
ción a nivel comunitario, municipal y 
nacional, para promover un entorno 
protector que vele para que se den garantías 
de prevención, acompañamiento y restitu-
ción los derechos de la infancia. (UNICEF 
Guatemala, 2009)
Las investigaciones de UNICEF sugieren 
que en todo el mundo el 20% de las mujeres 
-y entre el 5% y el 10% de los hombres-, 
sufrieron abusos sexuales durante la 
infancia. 
En Asia, al menos 60 millones de niñas 
han “desaparecido” debido a la selección 
prenatal del sexo, el infanticidio o el aban-
dono. 
En el Caribe, un 96% de las personas dedi-
cadas a la atención a la infancia entrevis-
tadas creían que el castigo corporal refleja 
que los padres y madres están “lo bastante 
atentos como para invertir tiempo en formar 
adecuadamente a sus hijos”. 
En Guatemala, durante el 2008, 591 niños, 
niñas y adolescentes murieron violenta-
mente el 98% de los crímenes queda en la 
impunidad. (UNICEF Guatemala, 2011)
Es por estas cifras alarmantes de viola-
ción a los derechos humanos que es de 
suma importancia la implementación de 
proyectos para formar y capacitar a las insti-
tuciones que brindan apoyo en casos de 
emergencia o desastres naturales para que 
mejoren sus prácticas de atención a la niñez 
y la mujer. 
Para ello es indispensable tener en cuenta 
que el objetivo principal de la respuesta 
en atención de emergencias es lograr el 
cumplimiento de los derechos de todas 
las personas en todo momento, especial-
mente de los grupos más vulnerables (niños 
y niñas, mujeres, personas con discapacidad 
y adultos mayores, poblaciones indígenas, 
etc.) cuyos medios para satisfacer sus nece-
sidades básicas son insuficientes o han sido 
afectados por la emergencia, sumado a otras 
carencias preexistentes. (UNICEF 2008)
Reflexionar sobre las acciones y medidas 
que se deben tomar en la atención de emer-
gencias con enfoque de derecho, en espe-
cial los derechos de la niñez, parte de la base 
de reconocer que los niños y niñas tienen 
derecho a ser los primeros en recibir aten-
ción, y considerar que sus derechos deben 
cumplirse indistintamente de la situación en 
que se encuentren, ya sea en emergencia o 
condiciones estables. (UNICEF 2008)
Los gobiernos y sus instituciones respon-
sables de preparativos y respuesta a emer-
gencias y desastres, los organismos de 
ayuda humanitaria (agencias de Naciones 
Unidas, ONGs nacionales y/o internacio-
nales, donantes, etc.) y la comunidad en 
general deben sumarse a esta reflexión, 
procurando que la asistencia humanitaria 
se oriente hacia la búsqueda del bienestar 
integral de las personas, en especial de los 
niños y niñas, de quienes depende el desa-
rrollo actual y futuro de nuestra sociedad. 
(UNICEF 2008)
Una de las instituciones reconocidas por 
todos los guatemaltecos que presta ayuda 
en caso de emergencias o desastres  natu-
rales es La Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres -CONRED- de 
Guatemala es una entidad del Gobierno, 
creada para prevenir los desastres o reducir 
su impacto en la sociedad, y para coor-
dinar esfuerzos de rescate, atender y parti-
cipar en la rehabilitación y reconstrucción 
de los daños causados por los desastres. La 
gestión diaria se lleva a cabo por la Secre-





         ventajas y desventajas
La evaluación es un paso clave en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, ya 
que ayuda a garantizar la calidad del mate-
rial formativo, ayudando a los profesionales 
implicados en el trabajo (el equipo pedagó-
gico, técnico y de diseño) a mejorar conti-
nuamente el material formativo y adaptarlo 
a las necesidades de los usuarios y usuarias.
La calidad de los módulos o materiales 
didácticos se basa en los siguientes aspectos:
•	 Los contenidos, la información transmi-
tida.
•	 El diseño instruccional.
•	 Los recursos complementarios de apoyo 
al usuario.
Por otro lado se define que “módulo” es 
también “una unidad educativa que cubre 
un único tema o asunto”. Para los profe-
sores, un módulo formativo va más allá del 
plan de clase, comienza con un propósito 
o una pregunta, y consiste en una serie de 
planes de lecciones diseñadas para enseñar 
conceptos específicos. (McVay Ryan, 2010)
Uno de los grandes beneficios del uso de un 
módulo es que mejora las posibilidades y 
oportunidades del usuario para dominar un 
tema. Esto se debe a un módulo bien plani-
ficado que enseña conceptos en un orden 
lógico, y no como bloques de construcción. 
Con un módulo los usuarios se centran en 
habilidades específicas y se les da la oportu-
nidad de mejorarse y formarse. (Doardo, C., 
1996)
5.2
Un módulo formativo o de enseñanza es 
una propuesta organizada de los elementos 
o componentes instructivos para que el 
usuario desarrolle aprendizajes específicos 
en torno a un determinado tema. (Briceño 
Magally, 2012)
Un módulo formativo es una unidad de 
sentido que constituye la estructura básica 
de la organización del currículo, con metas 
claras y evaluables, y que posee auto-
nomía dentro del currículo, pero a la vez, 
los módulos se relacionan entre sí para 
reforzar el desarrollo del tema, y buscar 
que determinados proyectos tengan conti-
nuidad durante la formación. En general, 
los módulos se caracterizan por centrarse 
en un tema con el fin de lograr impactar su 
formación en el usuario, pero a la vez que 
hacen esto, buscan desarrollar y fortalecer la 
formación. (Tobón Sergio, 2002)
Por lo tanto, un módulo no es el programa de 
un curso ni tampoco un libro de texto. Es un 
programa detallado y sistemático de forma-
ción que se elabora siguiendo los están-
dares del proceso de gestión de calidad del 
currículo, acorde con el Proyecto Educativo 
Institucional. Como programa de formación, 
orienta tanto al docente como al estudiante 
en el desarrollo y afianzamiento del apren-
dizaje, para lo cual establece las actividades 
a llevar a cabo, los procesos de evaluación, 
y los materiales escritos y multimedia de 
apoyo para llevar a cabo esta labor. En los 
módulos también se especifica el tipo de 
mediación del aprendizaje que se va a llevar 
a cabo. (Díaz-Camacho y Fernández, 2002). 
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La importancia de la utilización de los 
módulos es positiva tanto para los educa-
dores como para los usuarios. Los módulos 
ayudan a asegurar que se reciba una buena 
formación y amplias oportunidades para 
dominar un tema. Al mismo tiempo, los 
módulos aseguran que todos los usuarios 
están expuestos a los mismos estándares 
razonables. (Heinich, R. , Molenda, M., 2008).
Los componentes de un módulo educativo 
son:
•	 Unidad o tema de estudio, es donde 
se identifica el tema a comunicar, debe 
incluir el nombre del tema.
•	 Metas y objetivos, expresa lo que el 
usuario debe lograr al leer el módulo.
•	 Contenido, incluye las lecciones de 
estudio, se presenta la información de 
forma relevante, debe tener un lenguaje 
apropiado y entendible para el grupo 
objetivo.
•	 Recursos, fuentes de información o 
material complementario.
•	 Evaluación, permite al usuario deter-
minar si hubo aprendizaje.
Las características de los módulos son: 
Debe ser programado, debe responder, nece-
sariamente, a la planeación de las lecciones, 
o temas y en ningún caso, ser el resultado de 
la improvisación.
Coherente, todos los aspectos que conforman 
la guía de trabajo, deben estar relacionados 
entre sí.
Concreto, incluir lo estrictamente necesario 
para el logro de los objetivos y/o desarrollo 
de competencias y dar las orientaciones 
precisas para el desarrollo de cada una de las 
actividades previstas.
Comprensible, los términos en que esté 
redactada, deben tener la claridad suficiente, 
para que no se preste a diferentes interpre-
taciones y adecuarse al nivel de desarrollo 
del lenguaje de los usuarios.
Motivante, un módulo bien presentado, 
despierta el interés del usuario por conoci-
miento o formación que va recibir. Por lo 
tanto, la presentación formal y el tema, en 
sí mismo, deben responder a las técnicas 
mínimas exigidas para todo escrito; es decir, 
buena ortografía, jerarquía de textos, espa-
cios distribuidos adecuadamente, redacción 
correcta, ideas claras y consistentes, etc. 
(Tobón Sergio, 2002)
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“Cuando se está en medio de las 
adversidades, ya es tarde para ser cauto”.
                                                 Seneca
¿Qué aporta a la sociedad el proyecto 
de módulo elaborado para los talleres 
que imparte la Asociación Sororidad 
Activa –ASA-? 
con otro tipo de material así como informar 
a la población en general ya que es un tema 
que todos debemos saber. 
Este módulo informativo tendrá las 
siguientes características:
•	 Función Informativa: Es muy usual 
utilizar el módulo para informar al público 
acerca de algún aspecto o información 
de la Institución.
•	 Función Publicitaria: El módulo es una 
herramienta importante de marketing 
y es un excelente medio para promover 
uno o varios servicios que ofrezca la 
asociación.
•	 Función Identificadora: Un buen diseño 
de módulo permite mantener un criterio 
a través de los diferentes módulos que 
encargue la institución este criterio 
permite a quien lo reciba, reconocer 
automáticamente de que institución se 
trata y es una manera de presentarse 
ante el público.
5.3
Muchas personas creen que los desastres 
naturales son inevitables o que a ellos nunca 
los van a afectar, pero se ha venido obser-
vando que en el mundo y principalmente en 
Guatemala ocurren catástrofes con conse-
cuencias que dejan un importante porcen-
taje de víctimas y pérdidas, así como viola-
ciones a los derechos humanos.
Tenemos la responsabilidad de tomar 
medidas anticipadas para reducir los riesgos 
de accidente, violaciones y los efectos que 
una catástrofe natural pueda ocasionar en el 
país.
Por ello vemos la importante necesidad de 
crear estrategias y planes de acción que bajo 
el criterio de prevención así como capacitar a 
las instituciones que brindan apoyo en estos 
casos para poder enfrentar los riesgos y 
reducir los efectos que puedan causar dichas 
emergencias. 
Es por ello que se ha decidido crear un 
módulo informativo que sea capaz de trans-
mitir la información necesaria primero a enti-
dades gubernamentales y no gubernamen-
tales que brindan apoyo en estos casos y a 
largo plazo llegar también a los niños quizá 
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Estas tres funciones que hemos presen-
tado de manera separa describiendo sus 
aspectos específicos no están separadas en 
el trabajo terminado. El módulo presenta 
estas tres características pero las presenta 
combinadas, y ese es su poder. Un buen 
diseño de módulo es informativo, publici-
tario e identificador.
Con todo lo anterior estaremos dando a 
conocer la cultura de la prevención, la cual 
es un saber, que minimiza la vulnerabilidad, 
de cualquier actividad humana frente a 
los riesgos o amenazas provenientes de la 
naturaleza. 
Teniendo en cuenta que en cualquier lugar 
donde nos encontramos podemos correr 
riesgos de diferentes clases, la prevención 
evita que por fallas o errores humanos, 
sucedan grandes tragedias, calamidades 
o se violen derechos humanos. Prevenir es 
evitar, y ante emergencias por causas natu-
rales o de otra índole, debemos estar prepa-
rados y capacitados para actuar y evitar 
así mayores riesgos, sobre todo cuando de 
niños y mujeres hablamos.
Todas las instituciones públicas o privadas 
deben contar con un plan de evacuación y 
de seguridad. Se debe por lo tanto, capacitar 
de la mejor manera sobre posibles riesgos, 
cómo evitarlos, pautas para el manejo en el 
momento de las calamidades y derechos de 
la niñez y la mujer. (Oficina de la ONU para 
la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 
2007)
Para la adecuada formación a dichas insti-
tuciones es necesaria la conformación de 
grupos, los cuales han de estar compuestos 
por personas que en razón de su perma-
nencia, conocimiento y nivel de responsa-
bilidad con los afectados puedan asumir 
con éxito la ejecución de diferentes procedi-
mientos que fueran necesarios para prevenir 
o controlar las emergencias.
Para capacitar adecuadamente a las insti-
tuciones es necesario impartir talleres sobre 
los derechos de la niñez y la mujer en caso de 
desastres naturales, para la capacitación es 
de suma importancia contar con un módulo 
formativo bien organizado para facilitar el 
aprendizaje de dichos derechos.
A través de un módulo formativo de calidad 
y fácil comprensión se logra una mejor capa-
citación.
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Capítulo 6
Proceso de Producción 
Gráfica y Validación
En este capítulo se presenta y evidencia 
el proceso gráfico y previsualización de la 
pieza, así como referencias gráficas y el 





En este Nivel se plantean 12 diferentes propuestas, de las cuales por 
medio de una autoevaluación, se derivan 6 propuestas, las cuales, 
a criterio personal y se depuran a 3 bocetos fundamentados para así 
llegar a uno solo.
A continuación se presentan los bocetos a mano alzada de posibles 
portadas, contraportadas, páginas internas, de contenido, créditos,etc. 
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Bocetos de portada
En este boceto se propone utilizar la mayor 
parte para una fotografía o una imagen de 
impacto visual, el título se colocó justificado 




En este boceto se propone utilizar una especie 
de collage tipográfico, colocando diversas 
palabras relacionadas al título, se colocaron 
con jerarquía de texto, así como de color.
En este boceto se propone utilizar una 
secuencia de fotografías o ya se una sola 
foto con divisiones, el título centrado de lado 
derecho para una mejor visualización. 
Fundamentación de la decisión final
Se tomó en cuenta la opción a, pero se le aplicará la opción de utilizar un 
collage tipográfico en lugar de una fotografía porque no es necesario colocar 
una fotografía catastrófica para llamar la atención. La tipografía será sin 
serif, ya que es más legible sin perder formalidad.  Se coloco un cintillo con 
pequeñas fotografías relacionadas al tema.  En la portada no se colocaron 
logotipos estos irán en la contraportada.  El formato es cuadrado, de 6” x 6”, 





En el primer boceto se propuso colocar un 
cintillo con una serie de fotografías referentes 
al tema como primer plano, en la parte inferior 
se colocó texto, puede ser información o algún 
tipo de frase con relación al tema, los logotipos 
se colocaron en la parte inferior derecha.
En este boceto se colocó una serie de fotogra-
fías reales en la parte inferior, en la parte poste-
rior se colocó texto e información centrada. Los 
logotipos se colocaron en la parte posterior 
justificados a la izquierda. 
En el tercer boceto se propone utilizar una 
diagramación a dos columnas, en la parte 
central derecha se colocó información de la 
Asociación, en la parte izquierda se propone 
colocar fotografías en una retícula cuadrada, 
los logotipos se colocaran en la parte inferior 
derecha.
Fundamentación de la decisión final
Se tomó en cuenta la opción a, pero no se utilizó un cintillo con varias fotogra-
fías, se utilizó una sola fotografía en blanco y negro, se colocó una frase sobre 
el tema, se utilizó tipografía agradable y legible, los logotipos se colocaron en 
la parte inferior izquierda.
Bocetos de contraportada





En este boceto se propuso colocar 
los créditos centrados en la 
página, el título centrado.
En el segundo boceto se propone 
colocar los créditos justificados a la 
izquierda, dejando un espacio en 
blanco para descanso visual.
En el último boceto se propone 
colocar los créditos justificados a la 
derecha, para una mejor visualiza-
ción    
Fundamentación de la decisión final
Se tomó en cuenta la opción c, pero se utilizaron dos columnas, con el texto 
centrado, utilizando jerarquía de texto o de color, se coloco una línea para 
separar, las instituciones de las personas. 
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Bocetos de Índice
En la primera propuesta se utilizo 
un formato justificado a la derecha. 
Los temas y contenidos, el número 





En este boceto se propone colocar el 
título centrado, los capítulos y conte-
nidos justificados a la izquierda, los 
números de página justificado a la 
derecha con una línea punteada hacia 
los números para una guía visual.
En la tercera propuesta se colocaron 
los números de página justificados a 
la izquierda y el contenido centrado.
Fundamentación de la decisión final
Se tomó en cuenta la opción b, para facilitar al lector la búsqueda de una 
página determinada se utilizo una línea punteada desde los temas hasta 
los números de página, para una mejor organización está dividido en capí-
tulos, temas y subtemas, se utiliza una buena jerarquía de texto y de color.
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En este boceto se propuso utilizar 
dos columnas. El texto y las fotogra-
fías ocupando toda la columna.
En el segundo boceto se propuso una 
combinación de texto e imagen en dos 
columnas o podría ir en tres columnas, 
dependiendo de que tanto texto 
contenga la página.
En el tercer boceto se propusieron dos 
columnas con los títulos centrados en 
la parte superior.
Fundamentación de la decisión final
Se uti liza la opción b, ya que es la más ordenada visualmente, por tratarse de 
mucho texto se debe utilizar, una tipografía ligera, que no tenga mucho peso 
visual para que el lector no se canse. 
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En este boceto se utilizo una retícula de 
dos columnas para el texto, un cintillo 
de diferente color según el tema, el 
número de página en la esquina supe-
rior derecha, en la esquina inferior 
izquierda se coloco el título de la pieza.
En el segundo boceto se propuso una retícula 
de tres columnas, con dos cintillos uno en la 
parte superior y otro en la primera columna, 
utilizando las columnas siguiente para texto e 
imágenes, el número de página centrado en la 
parte inferior de la hoja.
Para la tercera propuesta se utilizó una retí-
cula de dos columnas, con el título o tema 
centrado, utilizando las dos columnas para 
texto e imágenes, el número de página en la 
parte inferior centrado, se coloco el nombre de 
la pieza.
Fundamentación de la decisión final
Se tomó en cuenta la opción c, se utilizo una retícula de dos columnas, 
porque es un tamaño medio  que no cansa ni aburre al lector, cuando se 
necesiten imágenes se colocaran dentro de las columnas, si es necesario 
se utilizaran tres columnas para romper con la monotonía, el número de 
página se coloco en la parte inferior derecha para facilitar al lector. 




En el segundo nivel de visualización se busca conocer la apreciación, 
por parte de colegas,  compañeros de la misma    carrera y profesio-
nales en diseño gráfico, sobre las propuestas que se generaron en el 
primer nivel, es más bien, comparar las propuestas gráficas y sociali-
zarlas para obtener una propuesta final. 
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Se utilizó una encuesta para  coevaluar 
el diseño, diagramación y en general  la 
pieza gráfica. Se presentó una breve 
explicación del proyecto y el concepto 
creativo para adentrarlos en el contexto 
del mismo.
A continuación la encuesta de coevalua-
ción a profesionales en diseño gráfico:
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Luego de realizar la coevaluación se hace la retroalimentación de las encuestas 
realizadas.
Luego de un proceso de bocetage con 
varias propuestas y diferentes estilos de 
portada, se utilizará el presente diseño, 
se utilizaron fotografías proporcionadas 
por CONRED, se les dio retoque en el 
balance de blancos y grises, las fotografía 
muestra a niños y mujeres en medio de 
desastres naturales, se utilizó una nube 
de palabras, estas relacionadas al tema, 
varias de estas palabras estan en dife-
rentes tonos de gris, para denotar que 
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Luego de la validación los profesio-
nales en diseño sugirieron hacer algunos 
cambios en la portada como resaltar el 
título de la pieza y agrandar un poco la 
imagen, también se sugirio hacer otro 
tipo de composición que no fuera una 




una escena dramática para que sea de 
impacto,  se colocó un fondo que cubra 
en su totalidad el espacio, se utilizó un 
tono violeta en lugar de magenta pues el 
violeta es mas representativo de la mujer. 
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Para la portadilla interna, al principio 
se propuso utilizar fotografías a color 
pero se estableció con la institución que 
serían blanco y negro, se utilizaron una 
serie de fotografías  alusivas al tema, 
que no fueran tan dramáticas, pero que 
si comunicaran dicho tema, estas fueran 
proporcionadas por CONRED a color, se 
convirtieron a escala de grises dándoles 
un buen contraste en blancos y negros, 
se colocó una frase que invita a hacer 
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Se tomó en cuenta la opinión de los 
profesionales en cuanto a que se utili-
zarán fotografías con igual contraste de 
grises, en la propuesta anterior se puede 
observar que una imagen tiene mejor 
calidad que la otra, por lo que se susti-
tuyo por una con mejor contraste de 
grises, se quitaron los recuadros a color 





En los primeros bocetos (nivel 1) se 
propuso utilizar para la contraportada 
una serie de fotografías en un cintillo lo 
cual hacia que fuera demasiado pesada 
visualmente, incluso más que la portada 
lo cual no se recomienda, por lo que se 
optó por utilizar solamente una frase 
alusiva al tema, los logotipos respectivos 
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Validación Contraportada
Luego de la validación se utilizó una 
propuesta minimalista en la contrapor-
tada, pues no es necesario que contenga 
fotografías o frases, tan una pequeña 
sinopsis del módulo y los logotipos 
respectivos en la parte inferior de la pieza.
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Índice
Se propusieron varias formas de 
presentar el índice, esta parte pareciera 
insignificante pero en realidad es muy 
importante ya que es la parte que guía al 
lector a cada uno de los temas y lo lleva 
a la página deseada, por lo que tiene que 
ser lo más sencillo y fácil de comprender, 
se propuso numerar cada inicio de capí-
tulo y sus subtemas, el número de página 
del lado derecho con una línea punteada 
para facilitar la búsqueda. 
A. B. C.
D.
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Validación Índice
Se propuso ordenar el índice de esta forma 
ya que esta parte pareciera insignificante 
pero en realidad es muy importante, es 
la parte que guía al lector a cada uno de 
los temas y lo lleva a la página deseada, 
por lo que tiene que ser lo más sencillo y 
fácil de comprender, se propuso numerar 
cada inicio de capítulo y sus subtemas, 
el número de página del lado derecho 





Para el diseño de las páginas de conte-
nido se propuso diagramar en dos 
columnas, ya que el texto es bastante 
y si se coloca en tres columnas se torna 
demasiado saturado y en una sola 
columna muy cansado para el lector ir 
de un extremo a otro de la página, se 
A. B. C.
D.
utilizó jerarquía de texto para títulos y 
subtítulos, así como diferente color para 
los mismos, en algunos casos se dejaron 
espacios en blanco considerados para 
descanso visual.
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Validación Páginas 
Internas
Se propuso diagramar en dos columnas, 
ya que el texto es extenso y al colocarlo en 
tres columnas se torna demasiado satu-
rado y en una sola columna muy cansado 
para el lector ir de un extremo a otro de la 
página, se utilizó jerarquía de texto para 
títulos y subtítulos, así como diferente 
color para los mismos, en algunos casos 
se dejaron espacios en blanco consi-
Después
Antes
derados para descanso visual, se tomó 
en cuenta la observación de los profe-
sionales de ampliar el medianil entre 
columnas, así como ampliar el margen 
para un mejor descanso visual, cada 
capítulo es de distinto color,  tomando 




con imágenes o gráficas
En páginas con imágenes o gráficas 
respectivamente, se continua utilizando 
una retícula de dos columnas, propor-
cionando así un balance entre texto e 
imagen, las fotografías se utilizarán en 
escala de grises ya que tienen un mejor 
A. B.
C. D.
impacto en el lector, siempre cuidando el 
balance de blancos y negros, cada foto-
grafía es retocada individualmente para 
su uso.
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Páginas Maestras
Para las páginas maestras se propuso 
utilizar un cintillo de recuadro de color, en 
el lado exterior de las páginas se colocará 
el nombre de la pieza, el número de cada 
página en la esquina inferior de cada 
A. B.
C. D.
página para una mejor ubicación visual, 
se utilizará un solo color ya que la pieza 
irá a dos tintas únicamente.
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Validación Páginas Maestras
Para las páginas maestras se tomó en 
cuenta la opinión de profesionales en 
cuanto a que el marco satura dema-
siado y quita importancia a las imágenes, 
se opto por presentar un cintillo con el 
título de la pieza, de un solo color, con 
el numeral en la esquina inferior de cada 
hoja, cada capítulo tiene diferente color.




En este nivel se ponen en práctica todas 
las habilidades y destrezas para generar 
una propuestas de diseño, a partir de las 
tres que han sido mejor evaluadas en el 
nivel anterior.
En este nivel se socializa la propuesta 
final con el grupo objetivo, con una 
encuesta al  focus group se anotan los 
comentarios y se trabaja una propuesta 
final a partir de ellos.
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Para la realización de este informe se 
utilizó una encuesta que permitio evaluar 
la funcionalidad de la pieza gráfica así 
como aspectos relacionados al impacto 
visual y a la legibilidad de la misma. 
A continuación la encuesta de evaluación 
al grupo objetivo:
La encuesta se realizó a mujeres y 
hombres que prestan ayuda en caso 
de desastres naturales, en este caso 
Bomberos Municipales de la Estación 
Pamplona de esta Ciudad, se hizo el 
contacto con el Mayor Jorge Rodríguez, 
Jefe de la Estación, quien con gusto 
dio autorización para hacer la actividad, 
debido a las constantes emergencias no 
se podía convocar un grupo grande de 
bomberos, se hicieron varios grupos de 3 
o 4 personas o en parejas, al inicio se les 
hizo una breve explicación verbal sobre 
el proyecto y la Institución en donde 
se realiza dicho proyecto, luego se les 
pidió que observaran detenidamente el 
dommy de la pieza gráfica  y por último 
se les proporciono la encuesta.
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Estadísticas, Conclusiones 
y Observaciones
Luego de realizar la evaluación se dio paso 
a graficar estadísticamente cada una de 
las respuestas, dando como resultado lo 
siguiente:
Pregunta número 1
¿Considera que el módulo ayudará en la 
capacitación e información sobre “Dere-
chos de la Niñez y la Mujer en situación 
de riesgos y desastres naturales”? 
Pregunta número 2
Conclusión:
Con relación a la coherencia del diseño 
con el contenido el resultado fue de 
un 87% opinó que Sí y un 13% que No, 
dando un resultado favorable en cuanto 
a este aspecto.
Conclusión:
A esta pregunta respondieron en su 
totalidad que si consideran que la pieza 
gráfica o módulo ayudará en la capaci-
tación e información sobre el tema.
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Pregunta número 3 
 
Conclusión:
Para la pregunta 3 sobre si consideraban 
las fotográficas coherentes con el conte-
nido se obtuvo un resultado favorable de 




A pesar de que los resultados son favo-
rables se observo en la mayoría de 
respuestas comentarios de que el mate-
indicó que No, sin embargo se obser-
varon algunas recomendaciones como 
por ejemplo: “ utilizar mejores tomas”, 
“que sea a full color”.
rial debería ser a colores, pero debido al 
presupuesto manejado por la institución 
se pidió que fuera solamente a dos tintas.




Para la mayoría de las personas encues-





El 87% de las personas encuestadas consi-
dera que la letra es bastante adecuada y 
legible, se observaron algunos comen-
tarios sobre el tamaño del texto, sin 
embargo se considera que un tamaño 12 
es bastante legible.
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Pregunta número 7 
¿Considera que esta información es útil 
para usted?
Conclusión:
En su totalidad las personas indicaron 
que la información es útil, se observaron 
comentarios acerca de la importancia de 




Con relación a la pregunta 9 sobre si 
debería eliminarse o mejorar algo en la 
pieza, se observaron algunos comen-
tarios como “aumentar el tamaño de la 
letra”, “que las fotografías sean a color y 
no blanco y negro pues dan una imagen 
Pregunta número 8
¿Le parece ordenada y clara la estructura 
de la información?
Conclusión:
Con relación a esta pregunta todas las 
personas en su totalidad contestaron 
satisfactoriamente que la estructura si es 
ordenada y clara ya que por tratarse de 
dos columnas no cansa al lector.
más desoladora”, sin embargo se consi-
dera que el tamaño de letra 12 es el 
adecuado para este tipo de material, 
las fotografías a escala de grises es la 
más conveniente, ya que el material irá 
impreso a dos tintas únicamente.




En su mayoría las personas encuestadas 
indicaron que la información sí es sufi-
ciente, algunos sugirieron temas que 
también podrían ser útiles, se tomarán 
Pregunta número 11
Al finalizar se les pidió escribir dudas, 
observaciones o sugerencias en general, 
la mayoría considera que el material será 
útil, se observaron comentarios como: “es 
de suma importancia tratar estos temas”, 
me  parece interesante abordar estos 
temas a nivel nacional”, “debería difun-
dirse masivamente”, “es buena inicia-
tiva”, verbalmente preguntaron cuando y 
en cuenta y s la estructura conceptual 
que ya maneja la institución se verificará 
si se pueden integrar.
en donde se imparten los talleres, se les 
informo que por el momento se imparten 
en el interior pero que pronto también se 
darán en la capital, esto demuestra el 




La portada  y contraportada son las partes 
de la pieza que tuvieron mayor cambio, 
como se observa en las imágenes ante-
riores, desde la coevaluación con los 
profesionales, hasta la validación con 
el grupo objetivo se presentaron obser-
vaciones y sugerencias de cambiar la 
fotografía y el tipo de letra, se realizaron 
otras propuestas hasta llegar a la final, 
Antes
Después 
Tomando en cuenta observaciones 
importante se hicieron algunos cambios 
en la pieza como se presentan a conti-
nuación:
Portada
se utilizó una nube de palabras, jugando 
con la jerarquía tanto de texto como de 
color hasta lograr el efecto deseado, se 
optó por esta propuesta pues se consi-
dera menos amarillista, ya que el obje-
tivo de la pieza es capacitar sobre dere-
chos humanos y no sobre catástrofes 
naturales, se utilizó un color violeta pues 
es mas representativo de la mujer.




Se tomaron en cuenta comenta-
rios importantes sobre la legibilidad 
de texto, como en el caso de páginas 
que contienen recuadros de color para 
resaltar información importante, se 
bajo el nivel de opacidad para mejor 
legibilidad. 
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Descripción y Fundamentación  
de la propuesta gráfica final
Luego de la validación de las piezas 
gráficas se realizaron algunas modifica-
ciones y mejoras para lograr una mejor 
propuesta final del módulo para capa-
citar sobre derechos del niño y la mujer 
en caso de riesgo y catastrofes naturales.
El módulo es full color, en la portada y 
contra portada se utilizó un color violeta 
representativo de la mujer y la niñez 
, en  formato  cuadrado 6” x 6, ya que 
es un formato maleable y funcional,  la 
tipografía a utilizar es Texta para títulos 
y subtítulos, Helvetica para el texto en 
general se hizo uso de jerarquía de textos 
y de color, el texto es de color gris ya que 
el negro satura demasiado, todas las 
tipografías anteriores se caracterizan por 
ser sin serif para una mejor lectura y por 
tener bien definidas las letras para no dar 
lugar a confusión.
6.4
Se optó por utilizar fotografías reales, por 
el impacto visual que provocan son mas 
adecuadas para el grupo objetivo, ya que 
son personas mayores de 20 años que ya 
tienen conocimiento básico del tema.
Se utilizó una retícula de dos columnas 
para no recargar la vista del lector con el 
texto.
A continuación se presenta cada una de 
las páginas que contiene la pieza.
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Módulo para capacitar sobre 
Derechos de la Niñez y la Mujer 
en situación de riesgo y desastres naturales
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Capítulo 7
Lecciones aprendidas
En este capítulo se presentan las lecciones 
aprendidas durante todo el proceso de la 
realización del proyecto.
    Durante el proceso de gestión 
    y producción del DiseñoGráfico
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Lecciones aprendidas
1. Durante todo este proceso se 
comprendió que la metodología 
correcta para realizar un buen trabajo 
es haciendo un diagnóstico previo 
antes de comenzar un proyecto.
2. Se aprendió que para tener un mejor 
resultado al trabajar un proyecto es 
necesario tener bastante conoci-
miento previo del tema para poder 
realizar un proyecto útil y eficiente.
 
3. Se aprendió que la organización es 
parte fundamental para realizar un 
buen proyecto, cuando se tiene un 
cronograma y flujograma bien organi-
zado se puede realizar de forma más 
efectiva un proyecto. 
 
7.1
4. Que todo el proceso debe ser archi-
vado en orden y debidamente etique-
tado para facilitar la búsqueda de 
información.
 
5. El diseño debe ser agradable a la vista 
y sobre todo funcional para el grupo 
objetivo.
 
6. La validación de cualquier proyecto es 
de suma importancia y muy necesaria 
porque solo así es como podemos 
comprobar la funcionalidad adecuada 
para el grupo objetivo.
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Capítulo 8
Conclusiones
En este capítulo se presentan las 
conclusiones sobre el proyecto.
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Conclusiones
1. La elaboración de material informa-
tivo impreso para impartir talleres de 
la Asociación Sororidad Activa -ASA- 
es un material adecuado y de mucha 
importacia en la capacitación de enti-
dades gubernamentales y no guber-
namentales ya que dicho material 
 es una fuente de información idónea, 
adaptada al lenguaje y nivel de 
comprensión del grupo objetivo, con 
enfoque de género, además de que 
los asistentes pueden llevar la lectura 
durante y después del taller.
8.1
2. El material informativo elaborado 
contiene la calidad necesaria para 
apoyar en la capacitación de dichos 
talleres ya que el grupo objetivo se 
identifica con el lenguaje y las foto-
grafías utilizadas en la pieza.
3. El módulo impreso es de fácil 
comprensión tanto para la persona 
que imparte el taller como para el 
que lo recibe, ya que tiene un orden 
establecido, contiene fotografías 
adecuadas y la información es concisa.
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Capítulo 9
Recomendaciones
En este capítulo se presentan las reco-
mendaciones  a la Institución para el 
proceso de reproducción de la pieza, 
así como a los futuros estudiantes para 
que tengan un mejor desempeño y a la 
Escuela de Diseño Gráfico. 
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A la institución para la 
reproducción,  difusión y 
aplicación del material diseñado
Se recomienda que el módulo informa-
tivo de apoyo para los talleres de capa-
citación sobre “derechos de la niñez y la 
mujer en situaciones de riesgo y desastres 
naturales” se entreguen a imprenta en 
un archivo editable todo en un Package 
(paquete) que incluye las imágenes que 
se utilizan (links), fuentes (fonts) y el 
archivo nativo (editable).
•	 Un PDF en alta resolución para su 
reproducción en offset.
•	 Un PDF en baja resolución para que 
lo puedan utilizar como presentación 
y
•	 para enviarlo por correo.
•	 Las dimensiones de las piezas son, 
cuadrado 8.5” x 8.5”.
•	 El tipo de encuadernación es engra-
pado previo a poner el lomo.
•	 El tipo de papel para las páginas inte-
riores debe ser bond de 90 gramos.
9.1
•	 El papel para las portadas y contra-
portadas debe ser Husky calibre 
mayor
•	 de 120 gramos.
•	 La reproducción debe ser a full color.
•	 En toda impresión debe ir el logo-
tipo de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, de la Facultad de 
Arquitectura, de la Escuela de Diseño 
Gráfico y de la Asociación Sororidad 
Activa –ASA-.
•	 Si hay algún patrocinador para la 
impresión de los módulos, se incluirá 
el logotipo de la institución, empresa, 
de ser una persona independiente 
que no tenga logotipo se colocará su 
nombre en los créditos.
•	 Exigir siempre la devolución de mate-
riales, pruebas, copias y documentos 
entregados a las empresas que repro-
ducen.
•	 ASA debe conservar siempre los 
archivos digitales editables.
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A futuros estudiantes 
del curso de Proyecto 
de Graduación
Que realicen un reconocimiento y estudio 
previo de la institución en la cual reali-
zarán su proyecto.
Que desde un principio dejen bien esta-
blecidas las bases para realizar el proyecto 
para evitar confusiones en alguna etapa 
del proceso.
Que se familiaricen muy bien con el tema 
a tratar, esto les ayudara a desarrollarlo 
de una manera más eficiente. 
A la Escuela de Diseño Gráfico
Se le recomienda continuar apoyando 
tanto a los estudiantes como a las insti-
tuciones  para que se sigan realizando 
este tipo de proyectos ya que en realidad 
son de mucha ayuda para la sociedad 




Que organicen desde un principio las acti-
vidades que se llevarán a cabo durante el 
proceso.
Que organicen y ordenen bien sus 
archivos para facilitar la búsqueda de 
información.
Que hagan todo lo posible para que 
los proyectos de graduación se hagan 
realidad para que no queden solamente 
en un CD o copias sin ningún uso.
Que continúen apoyando y motivando 
al estudiante para alcanzar la meta de 
graduarse y ser un profesional capaci-







Derechos del niño. http://www.huma-
nium.org/es/definicion/
Derechos de la niñez. Unicef. http://
www.unicef.org/republicadominicana/
politics_3769.htm










Informe sobre el Derecho Internacional y 
la cooperación frente a los desastres 
en materia de derechos humanos de 
Carlos R. Fernández Liesa y J. Daniel 
Oliva Martínez










Ensayo por Mariela Vega (Dic. 2012)




Tercera Conferencia e informe por el 
Doctor Sergio Tobón (2011)
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Capítulo 6 Bocetos Nivel 1
Anexos
110
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Herramienta de Validación Nivel 2
Encuesta enviada por 
correo electrónico a 
profesionales en Diseño 
Gráfico
112
Proceso de Validación Nivel 2
Profesionales contestando 
la encuesta de validación.
Profesionales en Diseño Gráfico
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Herramienta de Validación Nivel 3
Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Arquitectura
Escuela de Diseño Gráfico 
Proyecto de Graduación 
 
FICHA DE VALIDACIÓN 
Grupo Objetivo
Ocupación:  _________________________________  Sexo:    F_____ M ______    
Edad: ____________________
Instrucciones: Luego de observar la propuesta gráfica para el módulo “Derechos de la 
Niñez y la Mujer en situación de riesgos y desastres naturales” marque una “X” sobre la 
respuesta que considere correcta.
1. ¿Considera que el módulo ayudará en la capacitación e información sobre “Derechos 
de la Niñez y la Mujer en situación de riesgos y desastres naturales”? 
Sí No




2. ¿Cree que el diseño es coherente con el contenido? 
Sí No




3. ¿Considera que las fotografías son adecuadas y coherentes con el contenido? 
Sí No









1, Mayor Jorge Rodríguez, respondiendo 
la encuesta.
2, 3 y 4, debido a las emergencias que 
el personal de Bomberos Municipales 
realiza no se pudo reunir un grupo en 
general, se formaron, grupos de 3 o en 
parejas para impartir la información 
necesaria.
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5. 6.
7. 8.
Fotografía 5, en la Estación de Bomberos 
Municipales de Pamplona zona 12 de la 
capital.
Fotografía 6 y 7, grupo de Bomberos 
Municipales, escuchando y respon-
diendo la encuesta.
Fotografía 8, material utilizado en la 
actividad.
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1. 2.
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Costos
Diagnóstico, Investigación bibliográfica y
Conceptualización:
                                  Q.4,800.00
Diseño de portada y contraportada:
            Q.    200.00
Diseño y Diagramación:
El módulo contiene 80 páginas, el costo por página es de Q70.00 solo texto y 
Q80.00 con fotografía o ilustración.
 50 páginas X Q.70.00  = Q. 3,500.00 +
 30 páginas X Q.80.00  =     2,400.00 
                  4,800.00
                     200.00
        Total..........................Q.10,900.00
Imprenta
Se realizó la aproximación de 500 ejemplares ya que es el mínimo de ejemplares que 
trabajan en imprenta
 1 ejemplar Q.60.00
 500 ejemplares  Q.30.00 X 500 = Q.15,000.00
Costo Total (aproximado) del Proyecto
                   Q.15,000.00 +
                       10,900.00
                  Q.25,900.00
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